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La presente investigación se desarrolló con el objetivo de conocer cómo El 
Proyecto Educativo Institucional se relaciona con la gestión administrativa en las 
instituciones educativas públicas de educación primaria del distrito de Huaral. La 
población y muestra está conformada por 45 docentes de las instituciones 
educativas N° 20406 “La Huaquilla” y N° 20453 “Santa Teresita del Niño Jesús”; 
en la que se han empleado las variables: El proyecto educativo institucional y la 
gestión administrativa. El método de investigación fue Hipotético Deductivo, la 
investigación es de tipo descriptivo correlacional y utilizó para su propósito el 
diseño no experimental transversal que recoge la información en un periodo 
específico, que se desarrolla al aplicar el instrumento de cuestionario del Proyecto 
Educativo Institucional, el cual está constituido por 20 ítems que son de tipo Likert, 
es decir las respuestas (Nunca, Rara vez, Con frecuencia y Siempre); y, la gestión 
administrativa el cual está constituido por 32 ítems que son de tipo Likert, es decir, 
con respuestas (Nunca, Rara vez, Con frecuencia y Siempre) que brindan 
información acerca del proyecto educativo institucional y la relación con la gestión 
administrativa, cuyos resultados se muestra gráfica y textualmente. Luego del 
procesamiento de los datos y la contrastación de la hipótesis, se llegó a la 
siguiente conclusión: El valor de “r” Pearson calculado 0.478 es mayor que el “r” 
de valor crítico 0.338. Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Concluyéndose así que el Proyecto Educativo 
Institucional se relaciona significativamente con la gestión administrativa en las 
instituciones educativas públicas de educación primaria del distrito de Huaral. 
 














This research was conducted in order to understand how the education project 
relates to the administration in public educational institutions of primary education 
in the district of Huaral. The population and sample consisted of 45 teachers of 
educational institutions No. 20406 "The Huaquilla" and No. 20453 "Saint Therese 
of the Child Jesus"; in which the variables have been used: The education project 
and administrative management. The research method was Deductive 
Hypothetical, research is correlational descriptive and used for its purpose the 
transverse non-experimental design that collects information on a specific period, 
which is developed by applying the questionnaire instrument education project, 
which consists of 20 items that are of Likert type, ie responses (never, rarely, often 
and always); and administrative management which consists of 32 items that are 
Likert, ie, with answers (never, rarely, often and always) that provide information 
about the education project and the relationship with the administration, The 
results are shown graphically and textually. After processing of the data and the 
testing of the hypothesis, came to the following conclusion: The value of "r" 
calculated Pearson 0.478 is greater than the "r" critical value of 0.338. Therefore 
the null hypothesis is rejected and the research hypothesis is accepted. And 
concluded that the education project is significantly related to administrative 
management in public educational institutions of primary education in the district of 
Huaral. 
 















Para comprender la naturaleza e importancia del Proyecto Educativo Institucional  
y gestión administrativa resulta necesario formular algunas premisas en relación 
con el contexto educativo, en el cual se constituye una preocupación constante de 
los gobiernos y organismos internacionales, además agentes educativos .La crisis 
cualitativa de la educación en la mayoría de los países subdesarrollados y aún en 
los mismos desarrollados, se patentizan básicamente en el divorcio entre la 
educación y el desarrollo económico social de los países. 
 
Los procesos de descentralización  administrativa de la educación  en el  
Perú no han permitido una participación real de los actores del desarrollo 
educativo, entonces se proponen nuevos modelos de descentralización. En este 
caso en los centros educativos, en la perspectiva de lograr el mejoramiento de la 
calidad educativa tan reclamada desde la base. 
 
Por este motivo se inicia el trabajo de investigación de diseño no 
experimental  transversal, para determinar la relación entre el Proyecto Educativo 
Institucional y la gestión administrativa, en la que se hace el procesamiento y 
análisis de la información obtenida con el tratamiento estadística de la tabulación 
que consiste en la condensación y agrupamiento de las mismas en cada una de 
las dimensiones del Proyecto Educativo Institucional y gestión administrativa .Se 
concluye esta investigación arribando que el Proyecto Educativo Institucional se 
relaciona significativamente con la gestión administrativa en las instituciones 
educativas públicas de educación primaria del distrito de Huaral. 
 
El contenido de esta investigación está dividido en 6 capítulos, los que se 
detallan a continuación: 
 
I Planteamiento del problema, se plantea la realidad problemática, en el 
cual se formula el problema de nuestra investigación, donde se describe 
brevemente la relación que pueda existir entre el Proyecto Educativo Institucional 





metodológica y legal; así mismo se formulan sus objetivos de investigación, los 
cuales son: El objetivo general y los objetivos específicos siendo estos 
orientadores de la investigación. 
 
II Marco referencial, señalan sus antecedentes de estudio nacionales e 
internacionales, en base a las variables; así mismo se presenta el marco teórico, 
conformado por todos los contenidos concernientes a las dos variables, ello 
incluye teorías, postulados y estudios de investigación, conceptos y definiciones, 
aclarando y precisando el presente trabajo, describiendo ampliamente la relación 
entre el proyecto educativo institucional y la gestión administrativa. 
 
III Hipótesis y variables, incluye la hipótesis general, las hipótesis 
específicas, la identificación y descripción de las variables, así mismo incluye la 
definición conceptual, la definición operacional y la matriz de operacionalización 
de las variables. 
 
IV Marco metodológico, incluye el tipo de investigación que es correlacional 
el diseño no experimental transversal, el método que es Hipotético Deductivo y el 
enfoque cuantitativo. Así mismo incluye la población, muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, la validación y confiabilidad del 
instrumento, así como los procedimientos de recolección de datos y los métodos 
de análisis e interpretación de datos. 
 
V Resultados, se presentan los resultados de la investigación debidamente 
descritos, el análisis de normalidad de ambas variables, además se presenta sus 
respectivas tablas y gráficos con sus respectivas interpretaciones, así mismo se 
presenta la contrastación de la hipótesis general y las hipótesis específicas con 
sus respectivas correlaciones. 
 
VI Discusión, se presenta las conclusiones y recomendaciones a las que 
arribamos. Por último se presenta las referencias bibliográficas y anexos 
correspondientes. 
 
